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A LKUSANAT 
T.mä tutkimus on tehty tie- ja vesirakennushallitukSefl 
ja Teollisuuden Kuljetusvaliokuflflafl muodostaman yhteistyö-
ryhmän tolvomuksesta TVH:n tiesuunnitteluosaston tiestö- 
toimistossa v. l972-7. 
Tutkimuksen päälinjoista ja käynnistärnisestä on huolehtinut 
DI Teuvo Puttonen ja tulosten kokoamisesta ja esittämisestä 
DI Ilkka Komsi. 
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YHTEENVETO 
Tutkimus on suoritettu TVH:n ja TVL:n piirien v. 1971 myöntä-
mien erikoiskuljetuslupien perusteella siten, että n. k2 % 
myönnettyjen lupien kopioista lähetettiin anojille ja samal-
la tieclusteltiifl luvalla suoritettujen kuljetusten määrää ja 
päätepisteitä. Lupia myönnettiin v. 1971 5698 kpl, ja suon-
tetussa kyselyssä saatiin käsittelykelpoinen vastaus 15)4.2 
luvan osalta, joten lopulliseksi otannaksi tuli 27 %. 
Vastausten perusteella voidaan arvioida, että em. 5698 luvalla 
suoritettiin noin 10 )4. 000 kuljetusta. Tutkimuksen mitta- ja 
painotiedot perustuvat lupa-anomuksessa annettuihin tietoihin, 
eikä niitä voida siten pitää aivan täsmällisinä. 
Tavallisimpia ovat tutkimuksen mukaan ylileveät kuljetukset: 
- yli 2,5 m leveitä oli 82 	kuljetuksiSta 
- yli lI.,O m leveitä oli 11 % kuljetuksista 
Myös korkeuden ylitys oli yleistä: 
- yli 4.,O m korkeita oli 61 % kuljetuksista 
- yli 5,0 rn korkeita oli vain 0,5 % kuljetuksista 
Liian suuria telipainoja ilmoitettiin seuraavasti: 
- yli 13,0 t 39 % kuljetuksista 
- yli 16,0 t 32 % kuljetuksista 
- yli 20,0 t 11 % kuljetuksista 
- yli 30,0 t 3 kuljetuksista 
suuria erillisiä akselipainoja ilmoitettiin vähän: 
- yli 8,0 t 10 % kuljetuksista 
- yli 13,0 t 2 % kuljetuksista 
Ylipitkiä kuljetuksia oli seuraavasti: 
- yli 18,0 m 25 	kuljetuksista 
- yli 25,0 m 7' % kuljetuksista 
Myös kuljetettujen esineiden laatua tarkasteltiin. Kuljetukset 
voidaan esittää seuraavina ryhminä: 
kuljetuksista 	(luvista) 
metalliteollisuustuotteet 	9 	 (31 %) 
betoni- ja puuelementit 37 % ( 9 %) 
nosturit (torni-ja mobile-) 	5 % 	 ( 7 %) 
1 
koneet (maarak., asl.asemat 28 % (32 %) 
ym) 
parakit, mökit, asuntovaunut 9 % ( 	9 %) 
vesialukset ja kelluvat esineet 0,6 % ( 
sekalaiset ja määrittelemättömät 10 % ( 	9 %) 
Kun rajoituttiin tarkastelemaan vain suurehkoja sallittujen 
rajojen ylityksiä, voitiin tehdä mm. seuraavat huomiot: 
- yli 3,2 m leveistä kuljetuksista puolet oli maansiirto- 
koneita 
- yli k,5 m korkeista kuljetuksista kolmasosa oli metalli- 
teollisuustuotteita 
- yli 22 m pitkistä kuljetuksista neljännes oli betoni-
elementtejä, ja samoin yksi neljännes määrittelemättömiä 
esine 1 t 
- yli 12,0 t akseli- tai 20,0 t telipainolsista kuljetuksista 
runsas puolet oli maansiirtokoneita. 
Kuljetusvirtoja ja niille sopivia lyhimpiä reittejä tarkastel-
tim jakamalla maa l04 osa-alueeseen. Tarkastelun kohteena oli-
vat erikseen kaikki kuljetukset, yli 	m korkeat kuljetukset 
ja yli 16 t telipainoiset kuljetukset. Tuloksia analysoitaessa 
on otettava huomioon, että kuljetusrnäärien ja määräpaikkojen 
vuosittainen vaihtelu lienee melko suurta. Tutkimuksessa on 
eritelty alueilta lähtevät ja .iiiUe päättyvät kuljetukset sekä 
alueiden sisäiset kuljetukset. 
Tutkitussa aineistossa kuljetukset ovat. keskitt?neet melko selväst 
linjan Vaasa-Hamina lounaispuolelle. Pohjoisessa Rovaniemi on 
kuitenkin vahva keskus. Vilkkain kaikkien kuljetusten keskus 
oli Helsinki (+ Espoo ja Vantaa). Muista erottulvat selvästi 
myös Turku, Tampere, Hämeenlinna, Hyvinkää, Lahti, Rovaniemi 
ja Rauma naapurikuntineen. Yli 16 t telipainoisten kuljetusten 
vilkkain keskus puolestaan oli Pori. Muita keskeisiä olivat 
Turun, Tampereen, Hämeenlinnan, Rovaniemen, Rauman ja Helsingin 
alueet. 
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Kuljetusmatkojen pituudesta voitiin päätellä karkeasti 
seuraavaa: 
- kaikista kuljetuksista puolet ulottui yli 50 km etälsyyteen 
ja toinen puoli oli siis sitä lyhyempiä. Yli 190 km etäl-
syyteen suuntautui 10 % kuljetuksista 
- Yli k,5 m korkeat kuljetukset suuntautuivat multa pitemmäl.-
le: puolet ulottui yli 130 km etäisyyteen ja 10 % yli 
300 km etäisyyteen. 
i4yönnettyjen erikoiskuljetuslupien määrä kasvaa n. 500 kpl 
vuodessa; vuonna 1973 lupia myönnettiin jo n. 6700 kpl. 
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1. TUTKIMUSKOHDE 
Tämä tutkimus kohdistuu sellaisiin maantieliikenteen kulje-
tuksiin, joiden päämitat tai suurimmat painot ylittävät 
moottoriajoneuvoasetuksen )6 §:ssä mainitut yleiset rajat, 
ja joita varten tarvitaan erityinen TVL:n myöntämä lupa. 
Muiden viranomaisten poikkeusluvilla tapahtuvat kuljetukset, 
puutavaran mittausjärjestelmästä aiheutuvat luvalliset painon 
ylitykset sekä mandolliset luvattomat painojen ylitykset 
eivät kuulu selvityksen piiriin. 
Lupa myönnetään vain jakamattomien kappaleiden kuljettamiseen. 
Luvan voi myöntää TVH tai se TVL:n piirikonttori, jonka alueel-
la olevia yleisiä teitä aiotaan käyttää, ja se koskee vain 
TVL:n hoidossa olevia teitä. 
Erikoiskuljetuslupaa anottaessa vaadlt.tavat tiedot selviävät 
liitteessä 1 olevasta luettelosta. Liitteenä 2 on kuljetus-
lupakaavake. Ne lupaehdot, jotka kunkin kuljetuksen yhteydessä 
vaaditaan täytettäviksi, selviävät liitteestä 3. Ehtojen koh-
dat 1 - 111. määrätään aina noudatettaviksi. Kuljetuksen suorit-
tammen vilkasliikenteisenä aikana saatetaan usein kieltää. 
)-I. 
2. TUTKIMUKSEN SUORITUSTAPA JA LAAJUUS 
Tutkimus on suoritettu TVL:n vuonna 1971 myöntämien erikois-
kuljetusluPiefl perusteella; tietyllä otannalla on eräille 
yrityksille lähetetty kopiot niiden saamista luvista ja pyy -
detty vastausta ko. luvalla suoritettujen kuljetusten luku-
määristä ja lähtö- ja määräpaikoista. Mitta- ja painotiedot 
perustuvat lupa-anomuksissa ilmoitettuihin lukuihin, eivätkä 
vastaa siis välttämättä todellisuutta. 
Otan ta 
Luvan myöntäjiä ovat TVL:n piirit ja TVH, jotka ovat myös 
suorittaneet otannan myöntämistään luvista. Ohjeena on ollut 
kohdistaa kysely kaikkiin yrityksiin, joille on myönnetty 
vähintään 10 kuljetusluPaa, joka viidenteen niistä, joille on 
myönnetty -9 lupaa sekä joka kymmenenteen niistä joille on 
myönnetty 1-2 lupaa. Lopulliseen otannan suuruuteen on vai-
kuttanut vielä se, etteivät kaikki vastanneet kyselyyn, ja 
että eräät vastaukset hylättiin puuttuvan kuljetusten luku-
määrätiedon johdosta. Taulukossa 1 seuraavalla sivulla on 
esitetty lopullisen otannan muodostuminen. 
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rraulukko  1. 
Vuonna 1971  myönnetyt erikoiskuljetusluvat, kyselyssä 



















u 657 38) 155 2I 
T 630 257 202 32 
H 606 295 210 35 
Ky 120 18 16 1) 
M 156 90 72 
P-K 14 8 6 
Ku 171 56 19 11 
K-S 172 65 58 34 
V 25k 70 55 22 
K-P 166 18 10 6 
0 k6i. 119 52 11 
Kn 126 13 7 6 
1 - 2oo -17'7 38 
TVH 156 14 775 501 32 
Yhteensä 5698 2383 1 5 14 2 27, 1 
TVH:n myöntäxniefl lupien jakautumista eri piirien alueille ei 
tutkittu erikseen. Jos oletetaan TVH:n lupien jakautuvan 
suhteessa piirien lupiin ja otannan olevan tasainen, tasoit-
tuvat piirien otannat hieman. Näin tasoitetut otannat on 
esitetty liitteenä 6 olevassa kartassa. 
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Voidaan kuitenkin todeta, että otanta piireittäin on melko 
epätasainen. Suurin syy tähän on siinä, kyselyssä lähetetty-
jen lupien määrä jäi suhteellisesti pienimmäksi siellä, missä 
vähän lupia saaneiden yritysten osuus oli suurin. Jos katsotaan 
edustavuuden olevan huono silloin, kun piirin myöntämien lupien 
otanta on alle 20 %, voidaan taulukosta 1 laskea, että liian 
pieniksi jäänyt otos koskee vain n. 21 % kaikista myönnetyistä 
luvista. Otannan vaihtelut on kuitenkin syytä pitää mielessä 
alueittaiSia kuljetuSmääriä. tarkasteltaessa. 
Tietojen käsittely 
Kyselyvastauksiin sisältyviä mitta-, paino-, kuljetuslukUmäärä-
ja lähtö/määräpaikkatietOia on aluksi yritetty käsitellä 
manuaalisesti, mutta työ on sitten todettu liian suureksi. 
Sopivammaksi käsittelijäkSi katsottiin tietokone. 
Seuraavat tiedot lävistettiin kustakin luvasta reikäkorteille 






- kuorman paino 
- luvan voimassaoloaika 
- kuljetusten lukumäärä 
- lähtöpaikka maa jaettu 104 osa-alueeseen (liite 5) 
- määräpaikka) 
- oma vai vieras kuljetus 
- anoja tilaaja vai kuljettaja 
- luvan myöntäjä 
- yrityksen koko (l...2, -9 vai 	10 lupaa) 
Jäljestäpäiri annettiin kuljetuksille myös laatukoodi sen mu-
kaan, minkälaatuinen esine oli kuljetettu. Myös kuljetusten 
laatu on siten saatu mukaan tietojerikäsittelyyn. 
Kuten alussa mainittiin, ei ole tietoa siitä, miten hyvin 
kuljetuksen mitat ja painot ovat todellisuudessa vastanneet 
luvassa ilmoitettuja. Voidaan kuitenkin otaksua niiden olevan 
melko hyvin yhtäpitäviä ainakin kulloinkin merkittävimmän 
ylityksen osalta. 
Samalla luvalla on tehty joskus satojakin kuljetuksia. Jos 
kyseessä tällöin on ollut suurten osien tai elementtien kul-
jetu, herää epäilys ovatko kaikki tosiaan olleet luvan mitto-
jen ja painojen mukaisia, vai onko lupaa anottu vain suurim-
pien kuljetusten mukaan. Jos toisaalta on ollut kysymyksessä 
esim. nosturiauto, lienevät mitat ja painot olleet joka kerta 
samat. 
)6 luvan osalta vastaukset on hylätty. Näistä 7 koski Hämeessä 
ja Satakunnassa liikkuneita nosturiautoja, joiden liikkeiden 
lukumäärästä ei ollut tietoa ja 16 Uudellamaalla kuljetettuja 
työkoneita leveydeltääri 3.0 - 3.2 m, joiden lähtö- ja määrä- 
paikkoja ei tarkemmin ilmoitettu (noin 2900 kuljetusta). 
Myönnettyjen lupien määrä lisääntyy n. 500 kpl (8 - 9 %) 
vuosittain. Tutkimusten puuttuessa tästä ei voi kuitenkaan pää-
tellä kuljetusmäärien kehitystä. 
3. KAIKKIEN KULJETUSTEN LUKUMÄÄRÄ 
Hyväksyttyjen kyselyvastausten perusteella voidaan esittää 
seuraavat luvut: 
r'itysryhmäjlupia fu1jetuksia kuu/lupa 
keskim. 
voimassa.j kuljetuk-. oloaika sia/lupa-
vrk vrk 
1-2 lupaa 109 2538 23,) 96 	0,2k 
3-9 lupaa 183 2777 15,2 56 	0,27 
l0 lupaa 1250 18265 ik,6 57 	0,26 
Yhteensä 15k2 2)580 
Yritykset, joilla on 1-2 erikoiskuljetuslupaa näyttävät poikke-
avan suuremmista siten, että niiden luva'c ovat voimassa kauemmin 
ja iii1lä kuljetetaan seritähden enemmän. 
Avio kuljetusteii kokonaismäärästä 
Kuljetusten kokonaismäärää voidaan arvioida lopullisen koko 
maan otannan perusteella, joksi saaiin 27,1 % (taulukko 1). 
Erikoiskuljetusmääräksi v. 1971 saadaan tällöin: 
2)580 	= 87011 	87000 kuljetusta 
0,27 1 
Kun yritysten koolla todettiin edellä olevan vaikutusta luvalla 
suoritetujen ku1jetuseri lukumäärään, lienee oikeampaa 
painottaa yritysryhmät otannan mukaan: 
- A B C D - 	E G 
4' 
r1 







r4 4' 	Gj 
r1 Z 	Cl) 
+' .rI 
•r4 C5 4' 
U 	) P4 
+'ci •+'a,4 o:ai 
r0r 
yritys- Cfj 	(1) + (3) 	(3) 	4- •r- 0 	(3) , 0) 	i -4O ++' 4r-1Cl o 
:v 	(3) , 	• :c1 	4' 4' 	r1 4 C3 	4 -. rvhrnfl
:Lj 
0 - 	0 
4' •H 	(1) 
Cl) 
C 
Cl) 	CI) 	r4 
i-1 	.1 
_____ H A.B_ C•D C•P 
53171 1-2 lupaa 1,835 11,4 20,95 109 2284 2538 
3-9 lupaa 1,426 5,7 8,16 183 1493 2777 22660 
=10 lupaa 1,537 1,0 1,537 1250 1921 18265 28073 
yhteensä 	1542 5698_ 23580 103904 
5698 oikea arvo: 
Fainottamalia aatu kokonaiskuljetusmääräarvio on siis 
noin 104000 kuljetusta vuonna 1971. 
4. MITTA- JA PAINOJAKAUTUMAT 
Kyselyssä vastatuista luvista ja niillä suoritetuista kulje-
tuksista on laskettu mittojen ja painojen jakautumat sekä 
yritysryhmittäin ja piireittäin että kaikista yhteensä. Vain 
koko aineistoa käsittelevillä tiedoilla lienee mielenkiintoa 
tässä yhteydessä. Oheisessa taulukossa 2 on esitetty jakautu-
mat koko aineistossa numeerisesti.Kuvassa 1 	on esitetty sama 
graafisesti. 
- 	Todettakoon, että yleisimmin ylitettiin leveys; 
— yli 2,5 m leveitä oli 81,5 % kuljetuksista, 
— yli 4,0 m korkeita oli 61,3 % kuljetuksista, 
— 13,0 tonnin telipainon ylitti 38,8 % kuljetuksista, 
— 18 m pituuden ylitti 25,2 % kuljetuksista sekä 
— 8,0 tonnin akselipainon 10,0 % kuljetuksista. 
Kuorman paino oli ilmoitettu vain harvoissa luvissa, joten sen 
jakautumista ei voida asianmukaisesti tarkastella. 	Mainitta- 
koon kuitenkin, että kyeiyvastauksiin sisältyi 7 lupaa, joil-









115 7,5 7,5 322 20,9 28,3 
600 38,9 67,3 
176 11,4 78,7 
181 11,7 90,4 
148 9,6 100,0 
Taulukko 2.ErikoiskuljetUStefl mittojen ja painojen sekä lu-




kpl 	% 	kum.% kpl 
luvat 
% kum.% 
- 	 ?23 
2,6 	- 3,0 2793 
T3 11,8 




1 4 , 3 
22,7 
1 4 , 3 37,0 
3,1 	- 4,0 13813 58,6 88,9 763 49,5 86,4 
4,1 	- 6,0 2602 11,0 100,0 198 12,8 99,3 
6,1 	- 8,0 9 0,0 100,0 10 0,6 99,9 >8,0 ___2 0,0 100,0 1 0,1 100,0 
KORKEUS 
metriä 
4,0 9131 38,7 38,7 911 59,1 59,1 
4,1 	- 4,5 13288 56,4 95,1 415 26,9 86,0 4,6 	- 5,0 1041 4,4 99,5 169 11,0 97,0 '5,1 	- 6,0 120 0,5 100,0 47 3,0 100,0 
>2 __ ____;..____ 
PITUUS 
metriä 18,0 17646 74,8 74,8 1104 71,6 71,6 
18,1-20,0 1640 7,0 81,8 97 6,3 77,9 
20,1-25,0 2553 10,8 92,6 , 	213 13,8 91,7 
25,1-30,0 1403 5,9 98,6 71 4,6 96,3 30,0 338 1,4 100,0 57 3,7 100,0 
AKSELIPAINO 
tonnia ^
 8,0 21213 90,0 90,0 M400 90,8 90,8 
8,1-10,0 512 2,2 92,1 54 3,5 94,3 
10,1-13,0 1369 5,8 97,9 48 3,1 97,4 
13,1-15,0 43 0,2 98,1 27 1,8 99,2 
15,1-20,0 441 1,9 100,0 11 0,7 99,9 









14441 61,2 61,2 
1660 7,0 68,3 
4913 20,8 89,1 1896 8,0 97,2 
670 2,8 100,0 
1044 67,7 67,7 
84 5,5 73,2 
226 14,7 87,8 
134 8,7 96,5 




2 - 10 1047 
11 	- 30 3574 31 	- 60 1049 
61 	- 180 4103 
360 - 180 13604 














LEVEYS 	 KORKEUS 	 PITUUS 	AKSELIPAINO 	TELIPAINO 
(m) (m) 	 Cm) (tonnia) 	 (tonnia) 











Kuva 1 	Erikoiskuljetusten mittojen ja painojen jakautuminen tutkitussa aineistossa 
(23 580 kuijetusta) 	 ['O 
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5. KULJETETUT ESINEET 
Pohdittaessa erikoiskuljetusten hyväksi mandollisesti suon-
tettavien toimenpiteiden tarpeellisuutta ja kannattavuutta 
on ilmeisen tärkeää olla edes suurinpiirtein selvillä siitä, 
minkä laatuisia ko kuljetukset ovat. Asian selvittämiseksi 
on tutkimuksessa käsitellyistä lupa-anomuksista koodattu kul-
jetettavaksi ilmoitettu esine. Aina ei esineen laatua ole sel- 
- 	västi mainittu; jotkut yritykset näyttävät toimivan koko vuo- 
den kerrallaan luvalla, jossa mainitaan kuljetettavaksi "jaka-
mattomia esineitä". Eräissä luissa taas luetellaan juokko mi-
tä erilaisimpia esineitä. Yleisesti ottaen maininnat olivat 
kuitenkin melko selkeitä, ja tässä yhteydessä esitettävät tie-
dot kuvaavat hyvin tutkittua materiaalia. 
Seuraavia laatukoodeja käytettiin: 
koodi 	merkitys 
11 	kattilat, säiliöt, lämpökeskukset, sylinterit, altaat 
12 	patoluukut, uittokourut, gener.osat, voimalait.välpät 
13 	koneet, koneenosat (luultavasti uudet) 
14 	metallirakenteet, siltalohkot, rautat.vaunun ja veturi osa 
15 	metallilevyt ja -palkit 
16 	muuntajat 
11...16 yhteensä = metalliteollisuustuotteet 
21 	betonielementit 
22 	muotit, suurmuotit 
23 	puu- ja lujitemuovielementit, pakkauslaatikot 
21...23 yhteensä = betoni- ja puurakenteet 
31 	nosturiautot, lukkinosturit (itseliikkuvat) 
32 	torninosturit, rakennusnosturit (hinattavat) 
31 ja 32 yhteensä = nosturit 
41 	rnaansiirtokoneet; kaivinkoneet, kuormaajat, puskukoneet 
42 	asfaltti- ja bijysoralevittimet 
43 	seulonta-,murskaus- ja asfalttiasemat ja niiden osat 
44 	maatalouskoneet; puimurit, kalkinlevittimet 
41...44 yhteensä 	maan- ja tienrakennuskoneet sekä niaatalouskoneet 
51 asuntovaunut, miehistövaunut 
52 	työmaarakennukset; kopit, parakit, kärnpät, suojat 
53 	saunat, mökit, jalasmökit, leikkimökit 
51.. .53 yhteensä = asuntovaunut ja rakennukset 
61 	veneet, hinaajat, laivat 
62 	ponttoonit, lossit, ruoppaajat 
61 ja 62 yhteensä = vesialukset ja kelluvat esineet 
70 autot ja perävaunut tyhjänä, tutkirnusvaunut 
80 pylväät 
90 määrittelemättömät esineet, puutavaranippuja, auto-
vaakoja, lumiaura, panssarivaUrlU 
Oheisessa taulukossa 3 on esitetty näitä koodeja käyttäen 
tutkitun materiaalin jakautuminen sekä kuljetusten että lupien 
osalta. Samoin on tarkasteltu myös sallittujen mittojen ja 
painojen ylityksiä kuljetuslaaduittain; omissa sarakkeissaan 
on vielä suurehkoksi katsottavat ylitykset. 
Yhteenvedonomaisesti todettakoon, mikä taulukon 3 mukaan oli 
suurin kuljetuslaji eräillä tarkastelutavoilla: 
kaikista erikoiskuljetUkSiSta. kolmasosa oli betonielementte-
jä. Luvista niiden osuus oli kuitenkin vain 5 %. 
- yli 3.2 m leveistä kuljetuksista puolet oli maansiirto-
koneita 
yli k.5 m korkeista kuljetuksista kolmasosa oli metalli-
teollisuustuotteita 
- yli 22 m pitkistä kuljetuksista neljännes oli betonielemerit- 
tejä, ja samoin yksi neljännes määrittelemättömiä esineitä. 
- yli 12.0 t akseli- tai 20.0 t telipainoisista kuljetuksista 
runsas puolet oli maansiirtokoneita. 
111. 
	Asetukefl sallirniefl arvojen yli tvkset 	 Suui'ehkot yli ykse 
Lupia 	Kuljetuksia Leveys 	Korkeus 	Pituus 	
painol) 	Yli 5,2 m Yli 4,5 rn 	Yli 22 
xuljetuksen laatu 	Kpl 	% 	kpl 	% 	Lupia Kulj Lupia Kulj Lupij Lupia Xulj L•Klj 	
orkeu11 
LupKu1J Lu0Kulj 
11 Kattilat, sil1öt 	160 10,3 646 	2,7 156 641 104 	458 	42 	173 48 
	115 	87 	486 	52 191 	21 	120 	29 	78 
12 Voimalaltt.11it. 46 	2,9 82 	0,3 	42 	78 	12 34 	
10 	32 	7 7 	29 	61 3 	12 	5 	14 	7 	7 
13 Koneet, koneenosat 130 	8,4 770 	3,2 121 757 	65 	394 	37 	
321 28 	106 	83 	520 	22 116 	29 	228 	17 	6o 
14 eta1lirakeflteet 	97 	6,2 561 	2,3 	87 5)5 	35 	121 	41 257 	15 
45 	55 	396 	20 	77 	27 	125 	4 	16 
15 :et.levyt, palkit 34 2,2 79 	0,3 	14 	37 6 12 	20 	49 
6 	12 8 20 0 0 	13 )5 0 0 
i6 iuuntajat 	 10 	0,6 10 	0,0 9 	9 	9 	9 	5 5 	9 9 	
1 	1 	2 	3 	0 	0 	8 	8 
Net.teoll. 	YHT 	477 31,0 2148 	9,1 429 2057 231 1028 155 	837 113 
	294 263 1484 	99 399 	95 	520 	65 169 
21 l3etonielemefltit 	74 	4,8 8247 34,9 	30 6099 	18 7152 	35 	
833 17 1296 	9 	133 	2 	75 	26 	748 	5 	117 
22 Suurmuotit 	 35 	2,2 158 	o,6 	35 158 0 	0 0 
0 	0 	0 	14 67 0 0 0 0 0 0 
23 ?uuelemeritt 28 	1,8 392 	1,6 	19 326 	
11 	135 	10 	242 	3 4 	10 	210 	b 	26 	b 	6o 	
1 	1 
Het. ja puurak. YFF1 137 	8,9 8797 37,3 	84 6583 	29 7287 	45 1075 20 1300 
	33 	410 	8 101 	34 	614 	6 11 
31 Nosturiautot 	 35 	2,2 1090 	4,6 	19 459 	8 	63 	3 	
6 31 10)2 	6 	241 	1 	1 	2 	5 	1) 246 
32 Hinattavat ziost. 	76 	4,9 140 	0,5 	49 	84 	24 8) 	
54 87 	18 	19 	27 	59 	10 	41 	34 65 2 	2 
Nosturit 	YHT 	111 	7,2 1230 	5,2 	68 543 	32 	146 	57 	
93 49 1051 	33 	300 	11 	42 	36 	70 	15 243 
41 HaanslirtOkOfleet 	310 20,1 525 1  22,2 308 5248 103 2615 	
18 1152 274  4959 250 4520 	16 106 	6 	661 104 2992 
42 Asf.levittimet 10 	0,6 82 	0,3 	10 	82 	1 	5 	
1 	5 	5 	11 	3 	5 	0 	0 1 5 	3 	
0 
43 Asf-ym. asemat 	164 10,6 950 	4,0 135 604 	96 	451 	91 	
659 58 	5)4 	59 	442 	38 21) 	29 	20) 	31 4)5 
44 i.iat1ouskoneet 8 	0,5 348 	1,4 	7 332 	5 	284 0 0 	
0 0 	3 	131 1 	16 0 0 	0 	0 
KoneicalustO YHT 	492 31,9 6631  28,1 460 6266 205 3355 110 1816 337 5504 315 5098 
	55 3)5 	38 	859 1)5 2527 
51 suntovaunut 	 30 	1,9 1150 	4,8 	29 1149 	17 1091 	
1 	1 	1 	26 	9 	39 	4 	7 	0 	0 	1 	28 
52 'yörraparokit 58 	3,7 293 	1,2 	54 249 	24 	92 
2 2 	0 0 	16 32 3 	7 0 0 	0 	0 
5)I:t:Zitjasaunat 	45 	2,9 733 	3,1 	43 	183 	14 	684 	1 	
1 	0 	0 	23 	i3 	4 	172 	1 	1 9 0 
Asvaunut+rak. YHT 	133 	8,C 2176 	9,2 126 1581 	55 1867 	4 	
4 	1 	26 	48 	229 	11 186 	1 	1 	1 	26 
61 Vesialukset 	 13 	0,6 22 	0,1 	17 	22 	4 	11 	4 	
4 	5 	5 	5 	12 	3 	10 	0 	0 	0 	0 
62 Ponttoonit ym. 42 	2,7 112 	0,4 	42 112 	22 	62 	27 	
38 29 94 35 	103 3 2 9 	15 4 4 
Kelluvat 	YHT 	55 	3, 	134 	0,6 	55 134 	26 	7) 	31 	
42 34 	99 	40 	115 	6 	12 	9 	15 	4 	4 
70 Autot tyhjriä 	10 	0,C 73 	0,1 	9 	29 	0 	0 	
4 	13 	2 	5 	0 	0 	0 	0 	2 	5 	1 	1 
8o Pylvaät 	 4 	0,: 122 	0,5 	1 	16 1 
16 106 	0 0 0 0 1 	16 	2 6 o 0 
90 Sekalaiset esineet 121 	7, 2309 	9,8 	88 2015 	50 	677 	
17 1162 48 1654 	47 1172 	25 	70 	10 	786 	20 767 
Kaikki yhteensä 	1540 100,C3580  100,0 1320 19224 629 14449 426 5143 604 9933 779 8808 216 1161 227 3086 247 3880 
1) akseli- tai telipainO 2) yli 12,0 t akseli- tai 20,0 t telipainO 
Taulukko 3. Lupa- ja kuljetus1ukUmriefl jakautuminen kuljetiiksen laadun mukasfl. 
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6. KULJETUSVIRRAT JA .-REITIT 
Virta- ja reittitarkastelujen perusteena on maan jakaminen 
104 osa-alueeseen (lilte 5), joiden mukaisesti lähtö- ja 
määräpaikat on koodattt. Tieverkkona on käytetty näitä osa- 
alueita yhdistävää päätieverkkoa (liite 7). 
Tarkastelut on kohdiatettu erikseen 
1) kaikkiin vastausten sisältämiin kuljetuksiin(kartat 1 ja 4) 
2) yli 4,5 m korkeisiin kuljetuksiin (kartat 2 ja 5) sekä 
3) yli 16,0 t telipainoisiin kuljetuksiin (kartat 3 ja 6). 
Kuletusvirrat (kartat 1-3) 
i) Kaikki kuljetukset (kartta 1) 
Lukumäärä tutkimusmateriaalisSa kaikkiaan 23580 kuljetusta, 
joista 2255 kuljetuksen lähtö- ja määräpaikoista ei saatu 
tietoa (lupa koko piirin tai koko maan alueelle). Kuljetuk-
sista 8690 kpl taas oli osa-alueiden sisäisiä. Tunnettujen 
osa-alueiden välillä tapahtui siten 12635 kyselyvastauksiin 
sisältyriyttä kuljetusta. Näistä virroista suurimmat on mer- 
kitty karttaan 1. 
Muljetusvirtakarttoja tarkasteltaessa on syytä pitää mie-
lessä aiemmin taulukossa 1 esitetty otannan piireittäinen 
epätasaisuus. Virtojen vertailu on hieman "epätieteellistä", 
koska niiden suuruuteen vaikuttaa olennaisesti molempien 
päätepisteiden alueen suuruus.Sijoittelussa tämä epäkohta 
on pienempi. 
Voidaan todeta, että tutkitussa rnateriaalissa erikoiskulje-
tusten keskittyminen linjan Vaasa - Hamina lounaispuolelle 
on Lapin piiriä lukuunottamatta erittäin selvää. Kuljetus- 
17 
ten suuntautumisessa ei voida havaita ainakaan voimakkaana 
usein korostettua "sisä.maasta merisatamiin' t -lifljaa. Selityk-
senä lienee se, että tärkeät viertikuljetukset ovat luku-
määrältään vähäisiä jokapäiväisiin maansiirtokone-, parak-
ki- ja elementtikuljetuksiifl verrattuna. 
Osa-alueiden merkitystä erikoiskuljetuStefl kannalta voidaan 
• 	jossain määrin vertailla lähtevien ja päättyvien kuljetus- 
- 	
ten lukumäärän perusteella. Seuraavassa luetellaan osa-alu- 
- 	 eista suurimpia lähtevien + pä.ättyvien kuljetusten lukumää- 
rien mukaisessa järjestyksessä. 
alue 	 1äht.+pätt. lähtevi 
1 (Helsinki,Espoo,Vantaa) 2904 1825 
2 (Turku,Naantali,Parainen,Raisio...) 1758 721 
4 (Tampere,Nokia,Ylöjärvi,Pirkkala...) 1701 1268 
5^45 (Hämeenhinna,Hattula,Janakkala...) 1464 1007 
3 (Pori,Ulvila) 1303 1103 
25 (Hyvinkää,Järvenpää,Kerava...) 1165 379 
6 (Lahti,Hollola,Nastola) 883 628 
21 (Rovaniemi + mik) 830 765 
36 (Eura,Kokemäki ,Harjavalta,Sakylä...) 649 255 
37 (Rauma + mik) 638 505 
- 	
Kartassa 4 näkyy lähtevien, päättyvien ja sisäisten erikois- 
kuljetusten lukumäärät osa-alueittain. 
Voidaan otaksua erikoiskuljetusmääriSsä olevan vuosittain 
• 	melkoista satunnaisuudesta johtuvaa vaihtelua; varsinkin 
päättyvien kuljetusten määrään saattaa vaikuttaa aivan rat-
kaisevasti alueella oleva suuri teollisuus- tai voimalaitos- 
työmaa. 
2) Yli 4,5 m korkeat kuljetukset (kartta 2) 
Näitä kuljetuksia sisältyi vastauksiin kaikkiaan 1161 kpl, 
joista yhden läht5- ja määräpaikkaa ei tarkemmin ilmoitettu 
ja 89 oli osa-alueiden sisäisiä. Alueiden välillä oli siten 
107 1  kuljetusta. Suurimmat näistä on merkitty karttaan 2. 
Kovin suuria eroja kuljetusten suuntautumiseSSa kaikkiin 
kuljetuksiin verrattuna ei voida havaita. Kuitenkin alue 
(Tampere...) on selvästi keskeisin: yli 20 	koko maan k,5 m 
korkeammista erikoiskuljetukSiSta on tutkimusmateriaalissa 
sieltä lähtöisin. Alueet 3  (Pori...) ja 25 (Hyvinkää...) 
taas ovat suhteellisesti hiljaisempia korkeiden kuljetusten 
suhteen kuin kaikkien kuljetusten. Kuljetuksia on suuntautunut 
runsaasti alueelle 27 (Porvoo...)(öljyjalostamofl 
Satunnaisvaihtelu kuljetusmääräsSä lienee vielä suurempi kuin 
kaikkien kuljetusten kohdalla; olihan yli k, m korkeita 
kuljetuksia vain noin 5 %. 
3) Yli 16,0 t telipainoiset kuljetukset (kartta 3) 
Näitä kuljetuksia oli vastauksissa 7k79 kpl, joista 517:n 
lähtö- ja määräpaikkoja ei ollut tarkemmin määritelty ja 
1979 kpl oli osa-alueiden sisäisiä. Tunnettujen osa-alueiden 
välillä tapahtui siten k950 kpl kuljetuksista. 
Näidenkin kuljetusvirtojen suuntautuminen on pääpiirteissään 
sama kuin kaikkien kuljetusten. Eräitä erojakin on Alue 3 
(Pori...) on keskeisin 1.htevien (ja lähtevien + päättyvien) 
kuljetusten paikka. Turun ja Porin lääni on muutenkin vilkas 
raskaiden erikoiskuljetusten suhteen: alueelle 2 (Turku...) 
• 	päättyy enemmän kuljetuksia kuin millekään muulle alueelle 
ja siellä on myös paljon alueen sisäisiä kuljetuksia, ja 
myös alueet 37 (Rauma...) ja 6 (Kokemäki...) ovat maan vilk-
kaimpia. Alue 1 (Helsinki...) taas on näiden kuljetusten 
suhteen hiljaisempi kuin kaikkien kuljetusten; sitä vilk-
kaampia ovat edellä mainittujen lisäksi myös alueet k 
(Tampere...), 5^k5 (Hämeenlinna...) ja 21 (Rovaniemi...). 
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YLI 6,0 t TELIPAINJOISET 
vastauksiin sisältyvät kuljetukset 
Linkkien kuljetusmoörot, kun kuljetusvirrat on 
sijoiteltu osa-alueiden valisille lyhimmille rei-
teille. 
Alueelta lähtevät kuljetukset 
lueelle paattyvät kuljetukset 
-lueen sisäiset kuljetukset 
ISO kuljetusta 








KuletusvirtoensiojttelU (kartat 4-6) 
Jotta saataisiin jonkinlainen arvio erikoiskuljetusten lu-
kumääristä eri tieosilla, on edellä esitetyt kuljetusvirrat 
sijoiteltu vuoden 1972 päätieverkolle (liite 7). Ko. verkko 
s1säitää valta- ja kantateiden lisäksi myös eräitä seudul-
1iia maanteitä. 
Sijoittelusta mainittakoon seuraavaa: 
- 	- Koko osa-alueen kuljetukset on oletettu syötetyksi verkol- 
le yhdessä solmupisteessä, joka vastaa likimain väestön 
painopistettä. Alueen sisäisiä kuljetuksia ei siten ole voi-
tu sijoitella, mutta niiden lukumäärät on merkitty kart-
toihin. 
- Edellisestä seuraa, että sijoittelutulos on pätevimmillään 
osa-alueiden rajoilla. 
- Sijoitteluperiaatteena on ollut virtojen sijoittelu syöt-
tösolmujen välisille 1h1rnrni11e reiteille. Todellisuudessa 
kuljetus on luonnollisesti voinut huonon tai ahtaan tien 
vuoksi tai muu8t. syystä käyttää eri reittiä. Yleensä ly -
himmät yhteydet ovat kuitenkin myös muuten parhaita yhteyk- 
- 
	
	siä. Tämän tutkimuksen lukija voi kalutesaan helposti siir- 
rellä virtoja "käsin" vaikkapa vain mielessään. 
- Edellä esitettyä sijoitteluperiaatetta voi perustella sil-
lä, että se kuvaa paremmin kuljetustarvetta eri tieosllla 
kuin todelliset reitit. Toisaalta kyselyvastauksissa ei 
yleensä ilmoitettukaan muuta kuin kuljetuksen päätepalk-
kakunnat. 
Esitetyllä tavalla sijotelluista kuljetuksista on laskettu 
kuljetusmatkojen pituusjakautuma, joka on esitetty oheises- 
sa kuvassa 2 . Jakautumissa ovat mukana myös osa-alueiden 
sisäiset kuljetukset, joiden kuljetusmatkaksi on merkitty 
o km. Näin saadaan sisäisten matkojen osuus käyrissä näkyviin, 
mutta toisaalta on huomattava, että etäisyydet välillä 
o - - 50 km eivät sen tähden voi pitää paikkaansa. 
Kuvasta 2 havaitaan, että tarkastelluiSta kuljetusryhmiStä 
suuntautuivat yli k,5 m korkeat pisimmälle. Myös yli 16,0 t 
. 
	 telipainoiset näyttävät suuntautuneen pidenrnäl1e kuin kaikki 
kuljetukset yhteensä. Kuvasta 2 voidaan tehdä mm. seuraa-
vat karkeat päätelmät kuljetusetäiSyykSiStä: 
kaikki kuljetukset 
yli 4,5 m korkeat 











Sijoittelutulos selviää parhaiten oheisista kartoista k-6. 
Näitäkin karttoja katseltaessa on muistettava pitää mieles-
sä otannan alueellinen epätasaisuuS. 
_____ _____ _____ _____ _____ _____ 
Esim. 




sim. 	2. /1 
- j?i4,5m 





/ _____________ _____________ _____________ 
/ 
/ ________________ ________________ ______________ ________________ 
- 
A ffj 600 	 km .7 - - - 
Kuva 2. ErikoiskuljetUstefl matkan pituuden suinmakäyrät erikseen kaikille, yli 16,0 t telipainoisille 
ja yli 4,5 m korkeille kuljetuksille. 
Esim. 1: Kaikista kuljetukeista ulottui enintäin 100 km etäisyyteen 74 % (ja pidemmälle 26 %). 




























2 kpl 	 4+4 kp 	 8+8 kpl 
Liite 1 
KuL1etusluPahakemUkSien käsitte)!yss 	tarvittavat tiedot: 
1. Hakijan nimi c : 
2. Kuljetuksen suorittaja (kuljetusliike, yksit.henkilö) 
3. Kuljetuksen tilaaja 
4. Kuljetettava esine tai kappale ja sen paino 
5. Vetoauton rek. n:o 	(valokopio rekisteriotteesta) 
6. Perävaunun rek. n:o (valokopio rekisteriotteesta) . 




10. Kuljetuskertojen lukumäärä . 
11. Kuljetuksen suurin korkeus (maasta mitattuna) 
12. Kuljetuksen suurin leveys 
13. Kuljetuksen kokonaispituus CD 
14. Akselipainot (kaavioon) 	Huorn. Akselipainojen summa = oma paino + kuorma H• i-'• 
15. Akselivälit (kaavioon) : 
16. Akselileveydet (kaavioon) 
j 
17.Pyörien luku akseleissa (kaavioon) 
18.Kuorman sijainti alustalla (kaavioon) 














Kuljetuslupahakemuksen loppuun on hyvä liittää sen henkilön nimi ja 
puhelinnumero, joka voi tarvittaessa antaa lisätietoja kuljetuksesta. 
-uom. KappaletvarakU1jetUk8il1e, Jotka voidaan suorittaa normaa-
ieiss. 	iio- y. reoisa, ei nyönnetä erikoislupia. 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
TIE. JA VESIAKENNUSLAITOKSEN 
T U r U 	 piirikonttori 	
Liite 2(1) 
......................... 1 /. 11 	19. 	
'1. 
N:o Ku-1371 
Viite: 	1 keekust. 11.11.71 
Asia: Kuljetuslupa 	
L 	 1 
Iekemänne anomuksen johdosta ja nojautuen 4. 10. 1957 annetun moottorlajoneuvoase-
tuksen (330/57) 36 §:n 9 momentin, siten kuin se on muutettu 24. 3. 1961 (188/61) ja 21. 12. 1962 (669/62), sään- 
Kuljetus liike 
noksiin olkeutetaan 	 kullettamaan 1-14, 16 ja 20-21 
seuraavassa ja takasivulla olevien kuljetuslupaehtojen kohdissa n:ot ............................................................................................... 
mainituillaehdoilla ........................................................................................................................................ perävaunulilsella kuoma-autoIla 
10,0 tonnia painavan siliöfl 
alla mal nItulIa/t 	kuijetusreltillä/teIl 
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Kuljetuslupaehdot 
1. Kuljetusajoneuvon tai aloneuvoyhdisteimäfl tulee olla ko. laatulsia kuljetuksia varten katsastuksessa hyväksytty 
ja asianmukaisesti rekisterölty tai varustettu koenumerokilvin ja on rekisteriotteisSa mainittuja paino- ym. 
määrayksiä noudatettava, huomioonottaen samalla, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ko. kuljetus- 
välineiden käyttämisestä mandollisesti antamia muita ehtoja tarkoin noudatetaan. 
2. Mikäli ko. kuijetuskalusto on rekisterölty ulkomailla, tulee sen mm. katsastuksen ja rekisteröinnin osalta 
täyttää Suomessa kansainvälistä liikennettä koskevat määräykset. 
3. Jarrulaitteiden samoinkuin kytkennän vetoautoon tulee olla täysin luotettavat ja katsastusmiehen hyväksymät. 
4. Kuljetusajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän nopeus ei kuormattuna saa ylittää ko. kalustolle sailittuja nopeuk-
sia eikä missään tapauks'ssa 50 ....................km/t. 
5. Enrvin tiellä olevaa alikulkua rajoittavaa porttia, alikulkuslltaa tms. on tarpeen vaatiessa pysähdyttävä ja var-
mistauduttava siitä, että alikuikukorkeus on täysin riittävä ja on kuljetuksen aikana muutenkin huolehdittava 
siitä, ettei kuorma pääse koskettamaan ajoradan yläpuolella mandollisesti olevia tlerakenteita, tien yli vedettyjä 
puhelin- ym. johtoja eikä niiden tukiköyslä tms. 
6. Kuljetusta suoritettaessa on noudatettava kaikkea mandollista varovolsuutta ja on se suoritettava siten, 
ettei siitä ole haittaa, vahinkoa tai vaaraa muulle liikenteelle. Ohittavalle liikenteelle on varattava viipymättä 
tilaisuus ohittamiseen. 
7. S;liatla tai losille ajettaessa ei kuljetusajoneuvOn tai siihen liitetyn ajoneuvon todellinen kokonaispaino saa 
ylittää sillan liikennemerkillä osoitettua kantavuutta eikä tällaisen ajoneuvoyhdistelmär) yhteenlaskettu koko-
naispaino lossin vahvistettua kantavuutta, ellei edellä olevissa ehdoissa ole toisin mainittu. 
8. Sillan yli on ajettava keskelia hiijaiselia ja tasaisella nopeudella eikä sillä saa samanaikaisesti olla muuta kuormaa. 
9. Kuljetuksen aikana tulee huomioida lisäksi muut tleliikennelain ja sen perusteella annettujen asetusten ja 
päätösten määräykset. 
10. Luvan saaja vastaa kaikista ylipainon, yiileveyden, ylikorkeuden tai ylipituuden teille
» siiloille, rummuille 
ja muille teillä oleville tai niihin liittyviile laltteiile ja yleiselle liikenteeile sekä yksityisille tai valtiolle aiheutta- 
mistaan vahingoista. 
11. Tämä kuljetuslupa on vaadittaessa esitettävä poliisi- tai tieviranomaisiile ja voidaan se peruuttaa, milloin 
olosuhteet kuijetusiuvan myöntämisen jälkeen ovat oleellIsesti muuttuneet tai muuta syytä siihen ilmenee. 
Kaupunkien alueilla liikuttaessa on vielä erikseen hankittava lupa ao. kaupunkien maistraatellta ja kauppalain 
osalta vastaavasti ao. kauppalain järjestysoikeuksilta. 
13. Mikäli kuorma tai kuljetusajoneuVOOn tai ajoneuvoyhdlstelmääfl kuuluva laite edessä tai takana ulottuu 
ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän rajavilvojen ulkopuolelle, on ulkonevan osan pää varustettava edessä valkoi-
sella tai keltaisella ja takana punaisella tai punakeltaiseila vaatteella ja pimeän »  hämärän tai muuten huonon näky-
vyyden vallitessa samanvärisellä valolaitteilla tai heijastimilia. 
14. Milloin kuljetusajoneUVO tai ajoneuvoyhdistelmä on jouduttu olosuhteiden pakosta pysäyttämään paikkaan. 
missä se voi haitata tai vaarantaa liikennettä, on tielle ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän eteen la taakse olo-
suhteiden vaatimalle etäisyydelle pystytettävä valaistu tai heijastavalla pinnalla varustettu katsastusmiehen hy-
väksymä varoituslaite, minkä sivut ovat vähintään 40 cm ja missä on vähintään 5 cm levyiset punaiset reunat. 
15. Kuljetusajoneuvo!..............................................................................................................on 
	varustettava 	edessä 	suurinta 
leveyttä osoittavin merkkitangoin ja keltaisin 30 x 30 cm lipuin sekä pimeän» hämärän tai muuten huonon näky-
vyyden vallitessa eteen suunnatuin, suurinta leveyttä osoittavin keltaisin 10-20 watin merkkivaloin ja takana 
taakse suunnatuin, suurinta leveyttä osoittavin vastaavin punaisin merkkivaloin. 
16.
AjoneuvoyhdistelmäSSä tulee vetoautossa olla keskellä tuulilasln yläpuolella keltainen 10-20 watin tehoinen, 
vähintään 7,5 cm läpimittainen merkkivalo. 
Vetoauto on edessä varustettava suurinta leveyttä osolttavin merkkltangoin Ja keltaisin 30 x 30 cm lipuin ja 
on autossa pimeän, hämärän tai muuten huonon näkyvyyden vallitessa oltava ohjaamon takana noin 1,5 metrin 
korkeudella kuljetuksen suurinta leveyttä osoittavat, eteen suunnatut, keltaiset 10-20 watin merkkivalot ja 
perävaunun takana vastaavat punaiset merkkivalot. 
17. Hinattavana olevan laltteen etu- ja takakulmaukset tai ulkonevatösat on maalattava vuorottaisin punaisin 
ja keltaisin juovin ja on se varustettava paitsi taakse suunnatuin punaisin kolmiomalsin heljastimin myös eteen 
suunnatuin valkoisin tai keitaisin 30 cm 2  pyörein heljastlmin. jotka on asetettava osoittamaan laitteen suurinta 
leveyttä. 
18. AjoneuvoyhdiStelmäfl pituuden kuormineen ylittäessä 18 m tulee sen vasemmalla sivulla olla edessä ja takana 
keltainen 30 x 30 cm suuruinen varoituslippu ja pituuden ylittäessä 20 m tulee ajoneuvoyhdlstelmään pimeän, 
hämärän tai muuten huonon näkyvyyden vallitessa asettaa vetoauton ja perävaunun takavalojen väliseile osalle 
ajoneuvoyhdistelmän kummallekin sivulle keltatset lisävalot 5-7 m välein. 
19. Kuljetusajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän edessä ja takana tulee olla säädettyjen varoltuslaitteiden lisäksi 
keltainen 50 x 100 cm suuruinen pimeän aikana valaistava varoitustaulu, missä 15 cm korkuisin mustin kirjaimin 
on teksti: Erikoiskuljetus» joka edessä näkyy eteenpäin ja takana taaksepäin. ..,.. 
20. KuijetusajoneuVOfl tai ajoneuvo)lhdlstelmän pituuden/leveyden ollessa .....
VP m tulee sen edessä/ja 
oll 	 ...X tsk+1akana olla auto varustettuna keltalsella 50 
x 100 cm suuruisella, pimeän 
aikana valaistavalla varoitustaululla, missä 15 cm korkuisin mustin kirjaimin on teksti: Erikoiskuljetus. joka edessä 
näkyy eteenpäin/takana taaksepäin. 
21. Kuljetuksen mukana tulee olla poliisi, joka tarvittaessa ohjaa vastaantulevan liikenteen lähimmälle sopivalle 
kohtaamis- tai ohittamispaikalle. 




 osalta on vielä hankittava lupa ao. tien/teiden omlstajalta/jllta. 
Liite L5 
ERIKOISKULJETUKSET VALTA- JA KANTATEILLÄ 
TAI NIIHIN VERRATTAVILLA TEILLÄ 
Periaate, jonka mukaan eräät lupaehtojen turvallisuuskohdat 
määrätään noudatettavaksi. 
Kuljetuksen leveys 	(m) 
Kuljetuksessa oltava -________ - 
2.5 	>2.5-3.0>3.0-3.5 >3.5-k.0 > k.0 
Edessä varoitustaulu _________ _________ 
Takana varoitustaulu ________ ________ ________ 
Edessä varoitusauto _________ ________ 
.-1 
Takana varoitusauto ________ ________ ____________________________ 
VU Liikenteen ohjaaja (Poliisi) ________ ________ 
Sivuvalot _________ _________ 
Edessä varoitustaulu ________ 
0 
Takana varoitus taulu 
cj Edessä varoitusauto 
0 Takana varoitusauto ________ ________ 







.-) 0 Edessä varoitusauto 
:3 ______________________________________ 
0 Takana varoltusautO 




o Edessä varoitusauto 
0 
Takana varoitusauto A 
Liikenteen ohjaaja_(Poliisi) _________ 
Sivuvalot 
Er ikoiskuljetustutkimus 	 Lite 4 
TVH/Tiestö 
33 	oma kutjetus = 	1 34. tuvan anoja 	on tilaaja 
vieras = 2 kuU 	2 
35: 	luvan myöntäjä 37: anojalla 1-2 lupaa 
3-9 • 	2 
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